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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Introducción 
La optimización de recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) en la 
construcción, es una técnica que contribuye satisfactoriamente a contrarrestar el no beneficio 
que poseen algunos proyectos de construcción.  
Desde hace tiempo las empresas constructoras han invertido en investigaciones y recursos 
con el objetivo de sacarle el mayor provecho a cada proyecto de construcción. Los problemas 
comunes son el no saber planificar y organizar cada una de las actividades de modo que se 
realicen con el personal adecuado y en el tiempo necesario (optimización). Existen algunas 
empresas que siguen procesos y sistemas que han dado resultado en otros proyectos, pero 
no todos los proyectos requieren de la misma metodología para resultar satisfactorios. 
El no saber optimizar los recursos en un proyecto, genera preocupaciones tanto en los 
inversionistas como en las empresas. En los primeros, porque quieren realizar una inversión 
lo más precozmente posible, y en los segundos, porque tienen que adaptarse a un 
presupuesto y tiempo que queda registrado legalmente y que no deben incumplir. 
Existen proyectos que cumplen exitosamente con la programación, otros que cumplen con la 
ejecución, otros con la calidad de los materiales, otros que cumplen con lo acordado en el 
presupuesto, etc. Pero no se trata de alcanzar unos objetivos individuales sino de objetivos 
colectivos para lograr el beneficio óptimo de un proyecto. 
El problema fundamental está en que no todas las empresas relacionan adecuadamente los 
diferentes recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) para evitar gastos 
innecesarios, sobre tiempo, duplicidad de actividades, etc.  
Por ejemplo, un proyecto de edificación contiene el doble o más de las partidas que integran 
un proyecto de obra civil, por ende, tendremos que organizar el proyecto en grupos, zonas y 
horarios de trabajo intentando siempre optimizar tanto el personal como los materiales.  
En este proyecto de investigación denominado “Estudio de la gestión del proceso constructivo 
de una edificación destinada al uso de biblioteca pública situada en la ciudad de Girona” 
explicaremos como se debe planificar, organizar, dirigir y controlar un proyecto de 
construcción para obtener el beneficio óptimo del mismo.  
El proyecto incluye optimizaciones de recursos humanos, materiales y equipos, planos 
dibujados y zonificados que especifican la secuencia de trabajo, tablas enumeradas que nos 
indican el tiempo y costo que tiene cada actividad y anejos bien detallados y citados para 
aclarar cualquier duda o inquietud que se tenga.
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivos del proyecto 
 
Objetivo general Presentar cómo optimizar un proyecto de edificación desde el 
punto de vista de un Project Management. 
 
Objetivos específicos Presentar cómo construir la obra civil de un proyecto de 
edificación destinado al uso de Biblioteca en un tiempo límite de 
120 semanas y un presupuesto (PEM) de 6.000.000.00 €. 
 Presentar técnicas y herramientas que sirven para optimizar los 
recursos de un proyecto de edificación. 
 Presentar estimaciones de costo reales utilizando una base de 
datos española. 
 Presentar un plan de ataque (ejecución de la obra), simulación 
de control de obra y análisis de posibles desviaciones en la 
planificación. 
 
 
Vista 3D: Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Presupuesto 
Tomando las cuantificaciones del proyecto original y utilizando un banco de precios de una 
base de datos española, realizamos el presupuesto de nuestro proyecto y utilizamos como 
parámetro la ciudad de Girona, ver ANEJO IV: PRESUPUESTO o Vista 1. 
 
 
Vista 1: Resumen presupuesto 
 
3.2 Optimización de recursos 
Una vez realizado el presupuesto y aprovechando que la base de datos española nos arrojaba 
el tipo y la cantidad de personal y maquinaria necesaria para cada partida, realizamos las 
optimizaciones como se muestra a continuación, ver Vista 2 y 3. 
 
 
Vista 2: Partida A Optimizar 
    5.322.254,22 € 
691.893,05
319.335,25
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 6.333.482,53
1.330.031,33
7.663.513,86TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OBRA CIVIL BIBLIOTECA 
Obra Civil BIBLIOTECA PUBLICA GIRONA
+13% GASTOS GENERALES
+6% BENEFICIO INDUSTRIAL
21,00 % IVA SOBRE 6.333,482,53
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Esta partida (Vista 2) pertenece al capítulo 1 de Edificaciones “DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS” y nos muestra la cantidad de horas que debe de trabajar cada integrante de ésta 
para lograr un metro cúbico (m³).  
Si tomamos estos datos de rendimiento como se muestran en la Vista 2 y los multiplicamos 
por la siguiente medición (26.40 m³) tendremos como resultado un tiempo de 116.50 horas 
(15 días). Sin embargo realizando las siguientes optimizaciones pudimos reducirla a 2 días, ver 
Vista 3. 
 
 
Vista 3: Partida optimizada 
De este modo optimizamos cada una de las partidas para lograr reducir nuestro proyecto a 
115 semanas. 
 
3.3 Logística global 
3.3.1 Programación temporal 
Una vez determinado el tiempo de cada partida, planificamos qué actividades serían más 
convenientes realizar en primer lugar y cómo interrelacionarlas entre ellas para optimizar 
eficazmente el tiempo, ver el ANEJO V: PROGRAMACIÓN TEMPORAL OBRA CIVIL BIBLIOTECA 
PUBLICA DE GIRONA. 
Una vez planificamos las actividades, determinamos la cantidad de mano de obra y de 
maquinaria necesaria (ANEJO I Y II: DETALLE LABORAL EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN) y, 
adicionalmente, la cantidad de materiales y de residuos generados por cada actividad, ver 
ANEJO III: MATERIALES Y RESIDUOS. 
 
REND. DURACION OPTIM. DURACION OPTIM.
(Hrs./m3) CANTIDAD (Hrs./m3) (Hrs.) (Hrs.) (Días) (Días)
Oficial 1a soldador 1,0000 2 0,5000 26,4 13,2 3,3 1,65
Peón 2,3200 4 0,5800 61,248 15,312 7,656 1,914
Peón especialista 4,4000 8 0,5500 116,16 14,52 14,52 1,815
Compresor con dos 
martillos neumáticos
2,2000 4 0,5500 58,08 14,52 7,26 1,815
Retroexcavadora sobre 
neumáticos de 8 a 10 t
0,1690 1 0,1690 4,4616 4,4616 0,5577 0,5577
Equipo y elementos 
auxiliares para corte 
oxiacetilénico
1,0000 4 0,2500 26,4 6,6 3,3 0,825
116,50 Hrs. 15,50 Hrs. 15,00 Días 2,00 Días
MANO DE OBRA Y 
MAQUINARIA
OPTIMIZANDO
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3.3.2 Planos organización del proyecto 
Asentamos en planos la secuencia de trabajo de cada actividad, ilustrando con dibujos, objetos 
y citas el progreso en el tiempo hasta concluir con el proyecto, ver ANEJO VI: PLANOS 
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL TIEMPO. 
 
3.3.3 Histograma de previsión de gastos temporales y acumulados 
Una vez realizada cada una de las partes anteriores (logística global) realizamos gráficas para 
ilustrar el comportamiento de gastos en el tiempo, ver Figura H1. 
 
 
Figura H1: Histograma de previsión de gastos en el tiempo. 
 
Como se puede apreciar en la Figura H1, la actividad “zanjas y pozos” perteneciente al capítulo 
“cimentación y sistema de contención” que se realizó en la semana 14 fue la actividad que 
generó más gastos por semana. Por otro lado, se visualizan 2 picos; uno en la semana 83 
debido a un solape entre las actividades “divisiones y elementos interiores primarios” y  
“acabados exteriores”, y otro en la semana 86 por otro solape entre “divisiones y elementos 
interiores primarios” y de “cerramientos exteriores secundarios”. 
En cuanto a las actividades entre las semanas 25 y 56, los gastos semanales se mantienen 
invariables debido a un supuesto ritmo de trabajo constante en las estructuras de las 
diferentes plantas. 
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En la Figura H2, se muestra el gráfico de gastos acumulados durante toda la obra. Como se ha 
comentado en el punto anterior, se observan unos mayores incrementos de gastos en las 
actividades que corresponden a las semanas 14, 83 y 86.   
 
 
Figura H2: Histograma de previsión de gastos acumulados. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 
 
4.1 Demoliciones y trabajos previos 
Normalmente, éste es el capítulo con el que se inicia la ejecución de una obra, consta de 
analizar y verificar si existen variaciones en cuanto a la topografía del proyecto, alineaciones, 
rasantes y servicios que podrían verse afectados antes de iniciar la obra. 
 
4.1.1 Servicios afectados 
Dado que nuestra obra está situada en un solar que se utiliza como parking (Figura 1). Es 
posible que existan algunos servicios que podrían verse afectados, tales como: elementos 
eléctricos y de alumbrado, tuberías de saneamiento y alcantarillado. Por lo tanto, antes de 
comenzar la obra se deberá evaluar esta situación. 
 
 
Figura 1: Superficie del terreno (solar utilizado como parking). 
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Este tipo de actividades se realizarán a través de un precio único por conjunto de trabajo. En 
nuestro caso tiene un costo de 4.531,15 €, durará 2 días de trabajo y se realizará en lo que 
llamamos la semana 0 “cero” o nula, Ver Tabla 1. 
 
 
Tabla 1: Demoliciones y trabajos previos (programación temporal). 
 
4.1.2 Demoliciones 
Una vez concluida la actividad de servicios afectados se iniciarán las demoliciones, en nuestro 
caso: derribos de muros de contención, derribos de cimientos en pozos de hormigón, corte 
con sierra de disco en pavimentos de hormigón, demolición de pavimentos, desmontaje de 
barandilla, excavación para rebaje del terreno, etc. 
Esta actividad se llevará a cabo utilizando 808 horas de mano de obra y 795 de maquinarias y 
equipos (ANEJO I: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS página 1, 2 y 3). Como se pudo percibir en 
la Tabla 1, las demoliciones tienen una duración de 12 días, lo que equivale a 2.4 semanas y a 
73.459,72 €. En la Figura 2 y 3 se muestra como se ejecutaría esta actividad en el tiempo. 
 
 
Figura 2, imagen continúa debajo. 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS
14,00 Días 3,00 Sem. 0, 1 2 3
Demoliciones 12 2,4 30608,22 30608,22 12243,29
Servicios Afectados 2 0,4 4531,15
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Figura 2: Semana 0, 1 y 2* (organización del proyecto en el tiempo). 
 
 
Figura 3: Semana 3 – 3.4 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.2 Movimiento de tierras 
Este capítulo consta de realizar las excavaciones para sótanos, zanjas y pozos de cimentación 
y se subdivide en 2 partidas: 
 
4.2.1 Desmontes y excavaciones 
En esta partida se realizarán las actividades de excavación para el sótano, éste posee una 
profundidad de 4.20 m bajo la rasante predominante del terreno. Como se puede apreciar en 
la Tabla 2, la actividad “desmontes y excavaciones” tiene una duración de 33 días, lo que 
equivale a 6.6 semanas y a un costo de 157.126,77 €. 
 
 
 
Tabla 2: Movimiento de tierras (programación temporal). 
 
Para la realización de esta actividad se utilizarán 266 horas de mano de obra y 1.728 de 
maquinaria y equipos (ANEJO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS página 4 y 5). En la Figura 4 se muestra 
como se ejecutaría esta actividad en el tiempo. 
 
Figura 4, imagen continúa debajo. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,00 Días 10,00 Sem. 3 4 5
Desmontes Y Excavaciones 33 6,6 14284,25 23807,09 23807,09
Zanjas Y Pozos 17 3,4
6 7 8 9 10 11 12 13
23807,09 23807,09 23807,09 23807,09
9629,35 9629,35 9629,35 3851,74
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Figura 4: Semana 3.4 – 9* (organización del proyecto en el tiempo). 
 
4.2.2 Zanjas y pozos 
Una vez concluida la excavación del sótano, se realizarán las zanjas y pozos donde descansarán 
las cimentaciones de la edificación. Éstas tendrán una profundidad de no más de 2 m bajo la 
rasante del sótano. Como se mostró en la Tabla 2, la actividad de “zanjas y pozos” tiene una 
duración de 17 días (3.4 semanas) para un coste de 32.739,80 €. 
Para la realización de esta actividad serán necesarias 115 horas de mano de obra y 519 horas 
de maquinaria y equipos (ANEJO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS página 6). En la Figura 5 se 
muestra como se ejecutaría esta actividad. 
 
 
Figura 5, imagen continúa debajo. 
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Figura 5: Semana 10 – 13.4 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.3 Cimentación y sistemas de contención 
En este capítulo se realizarán los armados y hormigonados de las cimentaciones y muros de 
contención perimetrales del proyecto, éste se subdivide en 3 partidas: 
 
4.3.1 Zanjas y pozos 
Una vez realizadas las excavaciones de zanjas y pozos del capítulo anterior (movimiento de 
tierras), se iniciará el encofrado, armado y hormigonado de las cimentaciones que como se 
prevé en los planos tienen una altura de no más de 2 m bajo la rasante del sótano. 
Si observamos la Tabla 3, las zanjas y pozos tienen una duración de 8 días (1.6 semanas) para 
un coste de 217.514,42 €. 
 
 
 
Tabla 3: Cimentación y sistemas de contención (programación temporal). 
 
A continuación, en la Figura 6, se presenta como se ejecutaría esta actividad en el tiempo 
utilizando 1.848 horas de mano de obra (ANEJO 1: CIMENTACIÓN Y SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN página 8). 
 
Figura 6, imagen continúa debajo. 
CIMENTACION Y SISTEMAS DE 
CONTENCION
56,50 Días 11,50 Sem. 13 14 15 16
Zanjas Y Pozos 8 1,6 81567,91 135946,51
Muros De Contención 22,5 4,5 31715,41 31715,41
Soleras, Drenajes Y 
Impermeabilizaciones
26 5,2
17 18 19 20 21 22 23 24
31715,41 31715,41 15857,70
21899,74 43799,47 43799,47 43799,47 43799,47 30659,63
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Figura 6: Semana 13.4’ – 14* (organización del proyecto en el tiempo). 
 
4.3.2 Muros de contención 
Como se pudo observar en la Tabla 3, una vez concluida la actividad zanjas y pozos de 
cimentación se iniciará la preparación y hormigonado de los muros de contención. Existen 6 
tipos de muros: muro 1, muro 1’, muro 2, muro 2’, muro 3 y muro 4. 
Ésta tendrá un coste de 142.719,34 € para 3.407 horas de mano de obra y 54 de maquinaria y 
equipos (ANEJO I: CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN página 8, 9 y 10). La 
secuencia de trabajo será la indicada en la Figura 6. 
 
Figura 7, imagen continúa debajo. 
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Figura 7: Semana 15 – 19.5 (organización del proyecto en el tiempo). 
 
4.3.3 Soleras, drenajes e impermeabilizaciones 
En la semana 19 se iniciarán los trabajos de las soleras (sub-base, gravas, armado y hormigón), 
éstas serán de 30 y de 40 cm en el área de sótano y de 70 a 80 cm en los muros perimetrales. 
Como se pudo observar en la Tabla 3, una vez concluida la actividad “zanjas y pozos de 
cimentación”, se iniciará la preparación y hormigonado de los muros de contención. Existen 6 
tipos de muros: muro 1, muro 1’, muro 2, muro 2’, muro 3 y muro 4. 
Esta actividad tendrá un coste de 227.757,25 € para una jornada de trabajo de 3.892 horas de 
mano de obra y 233 de maquinaria y equipos (ANEJO I: CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN página 11, 12, 13 y 14). La secuencia de trabajo se realizará de la siguiente 
manera, ver Figura 8. 
 
Figura 8, imagen continúa debajo. 
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Figura 8: Semana 19.5 – 24.7 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.4 Estructura 
A nivel económico en nuestro proyecto, este capítulo representa la segunda parte más 
importante de nuestro presupuesto, aquí se realizarán estructuras de hormigón, de acero y 
estructuras mixtas. 
 
4.4.1 Estructura de hormigón y acero P-1, PB, P1 y P2  
La estructura de nuestro proyecto sirve de soporte para la planta de sótano (P-1), la planta 
baja (PB), la primera planta (P1) y la segunda planta o nivel de cubierta (P2). 
Como se puede observar en la Tabla 4, la duración de esta actividad será de 160 días (32 
semanas) para un coste de 1.173.215,10 €. 
 
 
  
 
Tabla 4, continúa debajo. 
ESTRUCTURA 160,00 Días 32,00 Sem. 25 26 27
Estructura Hormigón y Acero P-1 40 8 10998,8916 36662,9718 36662,9718
Estructura Hormigón y Acero PB 40 8
Estructura Hormigón y Acero P1 40 8
Estructura Hormigón y Acero P2 40 8
28 29 30 31 32 33 34 35
36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 25664,0803
10998,8916 36662,9718 36662,9718
35 36 37 38 39 40 41 42
36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 25664,0803
10998,8916 36662,9718
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Tabla 4: Estructura de hormigón y acero (programación temporal). 
 
Esta actividad se realizará utilizando 38.478 horas de mano de obra y 151 de maquinaria y 
equipos (ANEJO I: ESTRUCTURA página 15 a 30), ver Figura 9, 10, 11 y 12. 
  
Figura 9, imagen continúa debajo. 
43 44 45 46 47 48 49 50
36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 36662,9718 25664,0803
10998,8916 36662,9718
51 52 53 54 55 56 57
36662,97184 36662,97184 36662,97184 36662,97184 36662,97184 36662,97184 25664,08029
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 Figura 9: Semana 25.7 – 33.7 (organización del proyecto en el tiempo). 
 
 
 
Figura 10: Semana 33.7 – 41.7 (organización del proyecto en el tiempo). 
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Figura 11: Semana 41.7 – 49.7 (organización del proyecto en el tiempo). 
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Figura 12: Semana 49.7 – 57.7 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.5 Cerramientos primarios 
Este es el capítulo de mayor importancia en nuestro proyecto a nivel económico, asciende a 
1.505.317,04 €, dentro del mismo se encuentran las partidas de cerramientos de fachada, 
cubierta y estructuras auxiliares. 
 
4.5.1 Estructuras auxiliares 
Éstas están compuestas de acero, sirven como soporte tanto para el personal de la obra como 
para alguna parte de la edificación. Como se puede observar en la Tabla 5, las estructuras 
auxiliares tendrán una duración de 16.5 días (3.5 semanas) para un coste de 147.304,77 €. 
 
 
 
 
Tabla 5, continúa debajo. 
 
CERRAMIENTOS PRIMARIOS 121,50 Días 24,50 Sem. 58 59 60
Cerramientos De Fachada 72 14,5
(Cubierta) Azotea Y Elementos 
De Seguridad
2,5 0,5
(Cubierta) Exterior Vidrio 20 4
(Cubierta) Ajardinada Interior 8 2
(Cubierta) Acceso Planta Baja 2,5 0,5
Estructuras Auxiliares 16,5 3,5 13391,34 44637,81 44637,81
61 62 63 64 65 66 67 68
73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74
44637,81
69 70 71 72 73 74 75 76
73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 73516,74 29406,6949
2607,54
3927
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Tabla 5: Cerramientos primarios (programación temporal). 
 
Esta actividad se llevará a cabo únicamente con la utilización de 2.905 horas de mano de obra 
(ANEJO I: CERRAMIENTOS PRIMARIOS EDIFICACIÓN página 31) y esta es la secuencia de 
trabajo, ver Figura 13.  
 
 
Figura 13: Semana 58.7 – 61* (organización del proyecto en el tiempo). 
 
77 78 79 80 81 82
10430,17
32419,84 54033,07 54033,07 54033,07 21613,23
24852,85 41421,41
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4.5.2 Cerramiento de fachada 
Es la pared o protección exterior que posee el edificio, en nuestro caso utilizaremos muros 
cortina de aluminio y paredes de vidrio rectas y curvas. Como se pudo apreciar en la Tabla 5, 
tendrán una duración de 72 horas (15.4 semanas) para un coste de 1.058.641,02 €. 
La ejecución de esta actividad se llevará a cabo utilizando 16.856 horas de mano de obra 
(ANEJO I: CERRAMIENTOS PRIMARIOS EDIFICACIÓN página 31 a 35) y la secuencia de trabajo 
será la siguiente, ver Figura 14. 
 
 
 
Figura 14: Semana 62 – 76.4 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.5.3 Cubierta 
Existe una pequeña cubierta al acceder a la planta baja y otra que es la propia del edificio, en 
ésta se incluye la azotea y los elementos de seguridad, exterior de vidrio y ajardinada exterior. 
Como se pudo observar en la Tabla 5, la cubierta tiene una duración de 33 días (7 semanas) 
para un coste de 299.371,26 €. 
Esta actividad se llevará a cabo utilizando 5.580 horas de mano de obra (ANEJO I: 
CERRAMIENTOS PRIMARIOS EDIFICACIÓN página 35 @ 41) y la secuencia de trabajo será la 
siguiente, ver Figura 15, 16, 17 y18. 
 
 
 
Figura 15: Semana 76.4’ – 76.9 (organización del proyecto en el tiempo). 
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Figura 16: Semana 76.9 – 77.4 (organización del proyecto en el tiempo). 
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Figura 17: Semana 77.4’ – 82* (organización del proyecto en el tiempo). 
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Figura 18: Semana 81.4’ – 82* (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.6 Divisiones y elementos interiores primarios 
Aquí se realizarán las distribuciones de espacio internas de la edificación y se le dará un 
tratamiento especial que sirva para protección contra el fuego. 
 
4.6.1 Divisorias 
Son aquellas paredes o tabiques interiores que sirven para distribuir los espacios en el interior 
de la edificación. El 80% de las particiones internas se realizarán con la utilización del montaje 
en seco, éste se caracteriza por la fabricación o prefabricación en taller proporcionando, entre 
otras, ventajas: 
 Eficiencia de montaje. 
 Menos contaminación. 
 Mayor calidad de producción. 
 Ahorro de tiempo. 
 Etc. 
Para el 20% restante se utilizarán bloques huecos de 15 cm de espesor, planchas de acero 
galvanizado, revestimiento de yeso, etc. En la Tabla 6 se puede observar que esta actividad 
tendrá una duración de 37.5 días (9 semanas) para un coste de 444.945,40 €. 
 
 
 
Tabla 6: Divisiones y elementos interiores primarios (programación temporal). 
 
La ejecución de esta actividad se llevará a cabo utilizando 6.642 horas de mano de obra (ANEJO 
I: DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS página 42 a 45) y la secuencia de trabajos 
se realizará como se muestra en la Figura 19. 
 
4.6.2 Protección al fuego 
Se realizará un pintado ignífugo a los perfiles de acero y uno de protección contra el fuego 
para forjados. Esta actividad se realizará utilizando 835 horas de mano de obra (ANEJO I: 
DIVISIONES Y ELEMENTOS 
INTERIORES PRIMARIOS
43,00 Días 9,00 Sem. 83 84 85
Divisorias 37,5 7,5 59326,05 59326,05 59326,05
Protección Al Fuego 5,5 1,1
86 87 88 89 90 91
59326,05 59326,05 59326,05 59326,05 29663,03
19262,80 23115,36
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DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS página 45 y 46), se ejecutará como se 
indica en la Figura 19. 
 
 
Figura 19: Semana 83 – 91.6 (organización del proyecto en el tiempo). 
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4.7 Acabados exteriores 
Aquí se engloba tanto el revestimiento que se colocará en la fachada como los pavimentos 
exteriores. 
 
4.7.1 Acabados exteriores 
El revestimiento de la fachada se realizará con placas de resinas naturales, fibras de madera 
prensadas de alta densidad, resinas poliméricas impermeabilizantes, etc. Esta actividad tendrá 
una duración de 2.5 días (0.5 semanas) para un coste de 25.608 €, ver Tabla 7. 
 
 
Tabla 7: Acabados exteriores (programación temporal). 
 
En cuanto a la ejecución de esta actividad se llevará a cabo utilizando 507 horas de mano de 
obra (ANEJO I: ACABADOS EXTERIORES página 47), ver Figura 19. 
 
4.7.2 Pavimentos exteriores 
En cuanto a los pavimentos exteriores se realizarán de hormigón, estos tendrán una duración 
de 3.5 días (0.7 semanas), ver Tabla 7. 
La ejecución se realizará entre la semana 83 y la 84.2 como se mostró en la Figura 19 y se 
utilizarán 638 horas de mano de obra (ANEJO I: ACABADOS EXTERIORES página 47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS EXTERIORES 6,00 Días 1,50 Sem. 83 84
Acabados Exteriores 2,5 0,5 25607,99
Pavimentos Exteriores 3,5 0,7 35915,39 14366,15
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4.8 Acabados interiores 
Este capítulo hace referencia a los revestimientos y aplacados, falsos techos, pavimentos 
interiores y pintura. 
 
4.8.1 Revestimientos y aplacados 
El proyecto posee diferentes tipos de revestimientos según las condiciones mecánicas, 
resistencia a la humedad, al fuego y estéticas que amerite lo contemplado en la biblioteca.  
Como se puede observar en la Tabla 8, esta actividad tendrá una duración de 8.5 días (1.7 
semanas) para un coste de 73.088,60 €. En cuanto a la ejecución de esta actividad se realizará 
utilizando 1.576 horas de mano de obra (ANEJO I: ACABADOS INTERIORES página 53 Y 54) 
entre la semana 91 y 92. 
 
 
 
 
 
Tabla 8: Acabados interiores (programación temporal). 
 
4.8.2 Pavimentos interiores 
En cuanto al pavimento de la biblioteca el 80% se utilizará de parqué de madera de bambú, el 
20% restante se realizará de resina epoxi y hormigón. Como se pudo observar en la Tabla 8, 
ACABADOS INTERIORES 111,50 Días 22,50 Sem. 91 92 93
Revestimientos Y Aplacados 8,5 1,7 17197,32 55891,28
Falsos Techos 27,5 5,5
Pavimentos Interiores 61 12,2 26920,08 38457,26
Pintura 14 2,8
94 95 96 97 98 99 100 101
38457,26 38457,26 38457,26 38457,26 38457,26 38457,26 38457,26 38457,26
102 103 104 105 106 107 108
28668,78 57337,56 57337,56 57337,56 57337,56
38457,26 38457,26 19228,63
109 110 111 112
57337,56
18305,26 18305,26 14644,21
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los pavimentos interiores tendrán una duración de 61 días (12.2 semanas) para un coste de 
469.178,52 €. La ejecución de esta actividad se llevará a cabo utilizando 11.248 horas de mano 
de obra (ANEJO I: ACABADOS INTERIORES página 54 a 57). 
 
4.8.3 Falsos techos 
En los paramentos horizontales interiores de la biblioteca se prevén 5 tipos diferentes de 
éstos. 
1. Cartón yeso micro-perforado. 
2. Cartón yeso. 
3. Cartón yeso hidrófugo. 
4. Cartón yeso con sistema de perfilaría oculta. 
5. Falso techo de lamas de aluminio. 
Como se pudo observar en la Tabla 8 esta actividad tendrá una duración de 27.5 días (5.5 
semanas) para un coste de 315.356,59 €. La ejecución de esta actividad se llevará a cabo 
utilizando 4.220 horas de mano de obra (ANEJO I: ACABADOS INTERIORES página 57 a 59). 
 
4.8.4 Pintura 
Esta actividad se llevará a cabo entre la semana 110 a 112 (Tabla 8). Donde existan 
paramentos de yeso se utilizará pintura plástica de acabado liso; donde exista acero, pintura 
ignífuga; donde existan bloques de hormigón, pintura al esmalte sintético, y donde existan 
vigas compuestas de acero, pintura epoxi. 
Esta actividad tendrá un costo de 51.254,73 €, durará 14 días (2.8 semanas) y se ejecutará 
como se detalla en el ANEJO I: ACABADOS INTERIORES página 60. 
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4.9 Cerramientos exteriores secundarios 
Éstos se realizarán una vez terminada la actividad “acabados exteriores” y una semana 
después de haber iniciado la actividad “divisiones y elementos interiores primarios”. Como su 
nombre indica, se refiere a los cristales, ventanas y puertas que se construirán en la fachada 
de la biblioteca. 
 
4.9.1 Estructuras auxiliares 
Lo primero que se realizará es preparar el andamiaje (estructura de seguridad) para cuando 
sea necesario trabajar desde el exterior. Esta actividad durará 3 días (0.6 semanas) para un 
costo de 32.698,63 €, ver Tabla 9. 
 
 
Tabla 9: Cerramientos exteriores secundarios (programación temporal). 
 
Se utilizarán 536 horas de mano de obra y se ejecutará como se indica en el ANEJO I: 
CERRAMIENTOS EXTERIORES SECUNDARIOS página 48. 
 
4.9.2 Carpintería 
En ésta se colocarán los marcos, automatismos y las puertas y ventanas que integran el 
sistema de fachada de la biblioteca. La carpintería tendrá una duración de 4 días (0.8 semanas) 
entre la semana 85 y 86 para un costo de 34.726,04 €, ver Tabla 9. 
Esta actividad se ejecutará con la utilización de 326 horas de mano de obra (ANEJO I: 
CERRAMIENTOS EXTERIORES SECUNDARIOS página 48 a 52). 
 
4.9.3 Vidriería 
Como se muestra en la Tabla 9, tiene una duración de 5 días, lo equivalente a 1 semana, para 
un costo de 71.597,87 €. Se utilizará vidrio reciclado molido, vidrio en forma de U y vidrio 
climalit de 2 cristales de seguridad. 
Esta actividad se ejecutará utilizando 451 horas de mano de obra como se muestra en el 
ANEJO I: CERRAMIENTOS EXTERIORES SECUNDARIOS página 52. 
CERRAMIENTOS EXTERIORES 
SECUNDARIOS
12,00 Días 2,50 Sem. 84 85 86 87
Carpintería 4 0,8 17363,02 17363,02
Vidriería 5 1 57278,29 14319,57
Estructuras Auxiliares 3 0,6 10899,54 21799,09
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4.10 Divisiones y elementos interiores secundarios 
Aquí se contemplan los cristales, puertas, ventanas y protecciones en el interior de la 
biblioteca. Cabe destacar que la mayoría de éstas serán prefabricadas con el objetivo de 
mantener calidad, ahorro de tiempo y eficiencia de colocación. 
 
4.10.1 Protecciones 
Consta de colocar las barandillas de acero y acero inoxidable en los balcones, escaleras o 
alguna otra área que lo amerite. Como se muestra en la Tabla 10, tendrán una duración de 4 
días (0.8 semanas) para un coste de 69.523,38 €. Se utilizarán 517 horas de mano de obra y se 
ejecutará como se muestra en el ANEJO I: DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES 
SECUNDARIOS página 61 y 62. 
 
 
Tabla 10: Divisiones y elementos interiores secundarios (programación temporal). 
 
4.10.2 Carpintería 
Se colocarán puertas y ventanas de madera y aluminio de tipo manual y automática. Tendrán 
una duración de 1 día (0.2 semanas) para un coste de 19.941,14 €, ver Tabla 10. En cuanto a 
la ejecución de esta actividad serán necesarias 153 horas de mano de obra y se distribuirán 
como se indica en el ANEJO I: DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS página 62 
a 65. 
 
4.10.3 Vidriería y cerrajería 
Algunos lugares de la biblioteca como salas de estudio y zonas de oficinas se dividirán con 
materiales de vidrio y cerrajería. Adicionalmente, las zonas de almacenamiento, carga y 
descarga tendrán mecanismos cerrajeros de seguridad. La Tabla 10 nos muestra que ambas 
actividades se realizarán en la semana 114. La primera, vidriería, tendrá una duración de 0.5 
días para un coste de 9.817 € y la segunda, cerrajería, una duración de 1 día para un coste de 
45.422 €. 
DIVISIONES Y ELEMENTOS 
INTERIORES SECUNDARIOS
6,50 Días 1,50 Sem. 112 113 114
Carpintería 1 0,2 19941,14
Vidriería 0,5 0,1 9816,61
Cerrajería 1 0,2 45421,49
Protecciones 4 0,8 8690,42 60832,96
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Para ejecutar estas actividades se requerirá la utilización de 62 horas de mano de obra y se 
organizará como se muestra en el ANEJO I: DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES 
SECUNDARIOS página 66 y 67. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
5.1 Cerramientos primarios 
Se realizarán las soleras y pavimentos en el exterior de la edificación. 
 
5.1.1 Soleras y pavimentos  
Esta actividad consta de edificar zonas pavimentadas para los peatones, terraza en zona de 
cafetería y la plantación de árboles autóctonos. Como se puede ver en la Tabla 11, esta 
actividad tendrá una duración de 5 días (1 semana) para un coste de 32.056,96 €. 
 
 
Tabla 11: Cerramientos Primarios (programación temporal). 
 
La ejecución de ésta, se realizará utilizando 728 horas de mano de obra como se puede 
apreciar en el ANEJO II: CERRAMIENTOS PRIMARIOS DE URBANIZACIÓN página 1. 
 
URBANIZACIÓN 5,00 Días 1,00 Sem.
CERRAMIENTOS PRIMARIOS 5,00 Días 1,00 Sem. 114 115
Soleras Y Pavimentos 5 1 25645,57 6411,39
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 
 
6.1 Conclusión 
Después de los estudios realizados hacemos constancia de que si se ejecutara este proyecto 
siguiendo el planteamiento propuesto en este documento, cumpliríamos con cada uno de los 
objetivos, planificaciones y optimizaciones descritas. 
Cabe recordar que a la hora de realizar un proyecto de este tipo, debemos pensar en las 4 
técnicas de la ciencia social administración: planificación, organización, dirección y control. La 
planificación, donde se determina ¿Qué queremos construir?, ¿Cómo lo vamos a construir?, 
¿Cuándo lo vamos a construir? (Programación temporal), ¿Cuánto costará construir? 
(Programación económica), ¿Qué tecnología usaremos?, ¿De qué recursos disponemos?, etc. 
Una vez determinada cada una de estas cuestiones podríamos decir que tenemos un proyecto 
y aplicar las 3 técnicas restantes. 
Hemos presupuestado nuestro proyecto, utilizando un banco de precios de una base de datos 
española llamada ITEC y colocando como parámetro la ciudad de Girona. Adicionalmente, 
aplicamos técnicas y herramientas utilizando el software EXCEL, mismo que nos sirvió como 
soporte para la creación de tablas y fórmulas con el cual optimizamos nuestro proyecto. No 
obstante, para ser más realista propusimos ciertas alteraciones las cuales arrojaban atrasos y 
gastos para así estar preparados ante posibles eventos atmosféricos o humanos. 
Por ende, podríamos concluir diciendo, que hemos cumplido con los objetivos del proyecto, 
logrando hacerlo en 115 semanas, 5 semanas antes del tiempo predefinido (120 semanas) y 
logrando un presupuesto de ejecución material (PEM) de 5.322.254,22 €, casi 700.000.00 € 
por debajo del presupuesto limite estimado de 6.000.000.00 €. 
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